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“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada 
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dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang” 
(Q.S Al Imraan:200) 
“Masalah akan terasa ringan apabila kita hadapi dengan ikhlas, bersabar 
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ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA MENURUT LEECH PADA 
TUTURAN TOKOH NYAI ONTOSOROH DALAM NOVEL BUMI 
MANUSIA : KAJIAN PRAGMATIK 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan bentuk kesantunan berbahasa di 
dalam novel menurut Leech pada tuturan Tokoh Nyai Ontosoroh dalam Novel 
Bumi Manusia (2) Untuk mendeskripsikan skala kesantunan berbahasa di dalam 
novel menurut Leech pada tuturan Tokoh Nyai Ontosoroh dalam Novel Bumi 
Manusia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, Data dalam 
penelitian ini berupa teks-teks, kalimat-kalimat dan wacana yang mengandung 
prinsip kesantunan berbahasa menurut Leech pada tuturan Nyai Ontosoroh yang 
terdapat dalam novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer. Adapun 
teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan metode simak 
dengan teknik baca dan teknik catat, sedangkan teknik analisa data pada penelitian 
ini berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verivikasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa menurut Leech pada 
tuturan tokoh Nyai Ontosoroh dalam Novel Bumi Manusia ditemukan sebanyak 16 
tuturan. Yang terdiri dari 5 Maksim Kebijaksanaan, 1 Maksim Kedermawanan, 5 
Maksim penghargaan, 1 Maksim Kesederhanaan, 2 Maksim pemufakatan dan 2 
Maksim Kesimpatian. Skala kesantunan berbahasa di dalam novel menurut Leech 
pada tuturan Tokoh Nyai Ontosoroh dalam Novel Bumi Manusia sebanyak 8 skala 
kesantunan, yang meliputi 3 skala kesantunan Cost-benefit scale (skala kerugian 
dan keuntungan), 6 skala kesantunan Optionality scale (skala pilihan), 1 skala 
kesantunan Indirectness scale (skala ketidaklangsungan) dan 1 skala kesantunan 
Authority scale (skala keotoritasan). 
 
 






















The purpose of this study (1) To describe the form of politeness of language in the 
novel according to Leech in the speech of Nyai Ontosoroh in the Human Earth 
Novel (2) To describe the politeness scale of language in the novel according to 
Leech in the speech of Nyai Ontosoroh in the Human Earth Novel. This research is 
a descriptive qualitative research. The data in this study are in the form of texts, 
sentences and discourse containing the principle of politeness of language 
according to Leech in Nyai Ontosoroh's speech contained in the novel Bumi 
Manusia by Pramoedya Ananta Toer. The data collection techniques in this study 
also use the method of reading with reading techniques and note-taking techniques, 
while the data analysis techniques in this study are data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions / verification. The results of this study 
indicate that the politeness of language according to Leech in the speech of the 
character Nyai Ontosoroh in the Novel Bumi Manusia found as many as 16 
utterances. Which consists of 5 Witnesses of Wisdom, 1 Witness of Generosity, 5 
Witnesses of Appreciation, 1 Witness of Simplicity, 2 Witnesses of Consensus and 2 
Witnesses of Conclusion. The politeness scale of language in the novel according 
to Leech in the speech of Nyai Ontosoroh in the Novel Bumi Manusia is 8 politeness 
scales, which includes 3 politeness scales Cost-benefit scale (scale of loss and 
profit), 6 modesty scale Optionality scale (optional scale), 1 scale politeness 
Indirectness scale (scale of unsustainability) and 1 scale of politeness Authority 
scale (authority scale). 
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